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Mustafa Altıntaş'ın 1970’ten buyana ilk Ankara sergisi
Çağdaş bir plastik dil
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Sergide Mustafa Altıntaş’ın son 20 yapıtı yer 
alıyor. Bireyi, kendi serüveninin çizgisinde, geçmişle 
bugün arasında gezindirmeyi amaçladığını söyleyen 
sanatçı, evrensel kavramları alışılmamış teknik ve 
yöntemlerle imgeler örgüsünde görselleştirdiğini 
kaydediyor.
” lıPnda Gusta ve Singier, Beırthol
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) — Mustafa Altıntaş’ın re­
sim sergisi yarın Tanbay Sanat 
Galerisi’nde açılacak. Sanatçı 
sergisinde son bir yılın çalışma­
larına yer verecek. Altıntaş’ın 
ekim ayında İstanbul Urart Sa­
nat Galerisi’nde açtığı serginin 
uzantısı niteliğindeki Ankara 
sergisi, sanatçının daha sonra 
yaptığı yapıtları da içeriyor. Ser­
gi, çalışmalarını Paris’te sürdü­
ren Altıntaş’ın Paris’e gittiği 
1970 yılından bu yana Ankara’­
da açtığı ilk sergi olma özelliği­
ni de taşıyor.
Altıntaş sergisinde, “ 1970’- 
lerin arayışçı ve kişisel dil oluş­
turma çalışmalarının yanında, 
Türk resim sanatının ortak tat­
larını da içeren soyutlamalarının 
bugün ulaştığı çağdaş bir düşün­
sel bileşimi, çağdaş bir plastik dil 
kullanarak izleyiciye getirdiğini” 
söylüyor. Altıntaş bunu, modern 
ve çağdaş dünyanın ulaştığı top­
lumsal ve teknolojik olguların 
bütünleştiği bir yerde gerçekleş­
tirdiğini belirtiyor ve bireyi, bi­
reyin doğasıyla birlikte sıkıştırıl- 
mışlığının yarattığı gerçekleri 
düşsel figürlerle yansıttığını vur­
guluyor. Altıntaş, sergisinde bi­
reyi, kendi serüveninin çizgisin­
de, geçmişle bugün arasında ge­
zindirmeyi amaçladığını söylü­
yor. Son 20 yapıtını sunacağı
sergisinde Altıntaş, evrensel kav­
ramları, alışılmamış teknik ve 
yöntemlerle, imgeler örgüsünde 
görselleştirdiğini kaydediyor.
1946’da Akşehir’de doğan Al­
tıntaş, 1968’de Gazi Eğitim Ens­
titüsü resim bölümünde sanat 
eğitimini tamamladı. Aynı yıl 
Fransız hükümetinin verdiği sa­
nat bursuyla Paris’e gitti ve Pa­
ris Güzel Sanatlar Yüksek Oku-
le gibi ustalann atölyelerinde ça 
lıştı. 1973 yılında yüksek plastil 
sanatlar diplomasını alan sanatç 
Türkiye’ye döndü ve bir süre 
TRT’de çalıştı. 1976’da tekraı 
Paris’e dönerek Sorbonne Üni-
versitesi’nde sinema üzerine 
master çalışması yaptı. Birçok 
belgesel ve deneme filmi gerçek­
leştirdi. 1970 yılından bu yana 
Paris, Sao Paulo, Brest ulusla­
rarası bienallerine ve çeşitli sanat 
festivallerine çağrılan Altıntaş, 
Fransa ve diğer Avrupa ülkele­
rinde çok sayıda sergi açtı. Al­
tıntaş’ın sergisi 28 şubata kadar 
sürecek.
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